



























 Novalis Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, hg.v. Paul Kluckhohn und Richard 
Samuel, Stuttgart 0ff./ff., hier II, , Einleitung der Herausgeber.
 Vgl. Richard Warren Hannah: The Fichtean Dynamic of Novalis’ Poetics, Bern, Frankfurt am 
Main, Las Begas 8, S. 8.
 Manfred Frank: Das Problem ‚Zeit’ in der deutschen Romantik. Zeitbewusstsein und 
Bewusstsein von Zeitlichkeit in der frühromantischen Philosophie und in Tiecks Dichtung, 






















































  Johann Gottlob Fichte: Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre, in: Fichtes Werke, hg.v. 
Immanuel Hermann Fichte, Bd., Berlin , S. 8-8, hier S. .
  Frank (), S. .
8  Herbert Uerlings: Friedrich von Hardenberg, genannt Novalis. Werk und Forschung, Stuttgart 
, S. . 
  ノヴァーリスの『ヘムステルホイス研究』については以下を参照：Hans-Joachim Mähl: 
Novalis: Hemsterhuis-Studien, in: Romantikforschung seit , hg.v. Klaus Peter, Königstein/
Ts 80, S. 80-8.
0  François Hemsterhuis: Alexis. Oder vom goldnen Zeitalter, in: François Hemsterhuis. 
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を形成する―世界家族を
―万有の美しい家庭を [...] ポエジー
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ことはできない―だが我々は理解するよりも遥かに多く
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  Hemsterhuis: Über den Menschen und seine Beziehungen. Ein Brief an Herrn F. Fagel, in: 


































vgl. Hemsterhuis: Über den Menschen und seine Beziehungen. Bd. , S. -08.
  カント研究については以下を参照：Hans-Joachim Mähl: Eine unveröffentlichte Kant-Studie 
des Novalis, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Bd. 
, , S. -8.
  Bernward Loheide: Fichte und Novalis. Transzendentalphilosophisches Denken im 













































  Immanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, hg.v. Jens Timmermann, Hamburg 8, S. -.
































































  F.W.J. Schelling:Philosophische Briefen über Dogmatismus und Kriticismus, in: Friedrich 
Wilhelm Joseph Schelling. Werke, Historisch-Kritische Ausgabe, hg.v. Hans Michael 
Baumgartner u.a., ff., Bd., S. 88.












































































ノヴァーリスは、「非現前の現前化」(III, , 8) を自らの文芸活動の理想とし
た。ハインリヒは「我々人間存在の根源的衝動、つまり、この世の埒外にあるも
のをこの世に開示すること、そしてそれができることの喜びにこそ、ポエジーの
起源があるのですね」(I, 8) と語る。「非現前の現前化」とは、ポエジーにより、
超感覚的世界を感覚に捉えられる形で描くことで「霊的現在」を実現させる試み
を意味する。ノヴァーリスの哲学研究の到達点としての「霊的現在」の思想は、
同時に後の文芸活動の最大の動機でもあると言える。
